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平同志所说的  走一步, 看一步 !,  摸着石头过河 !。之所以  摸
着石头过河 !, 原因有:












制并不熟悉,也不清楚市场机制是如何运作的, 所以他们只能  走一
步,看一步 !,  摸着石头过河!。但这并不意味着中国政府没有对改
革的进程进行任何规划,相反,从 1979年到 1988年,国家体制改革委
员会 ( SCRES )已经先后出台了 14个改革规划。改革的过程通常是




























加, 使中国能够以占世界 7%的耕地养活占世界 22% 的人口, 为整
个改革创造了最重要的物质基础和市场环境, 对城市改革产生了很
好的示范效应。 1984年, 改革在城市经济生活的各个层次上展开,





第二, 实行价格  双轨制 !, 逐步并轨后实行市场价格。中国
的价格改革采取了  调放结合、先调后放、逐步放开 ! 的方式, 经




成分发挥  余热 !, 并为新制度成长发育和形成优势提供机会。中
国的改革就是通过双轨制, 使新体制尽快成长起来, 实现向市场经
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制, 以适应生产力的发展, 并取得了举世瞩目的巨大成就。 1998年
3月全国人大通过国务院机构改革方案, 在国务院部委系统进行了





















升, 但仍然只是一种恢复性的增长, 如果按每年 5%的增长速度来
算, 2010年才能恢复到 1989- 1990年的水平。与此形成鲜明对比
的是, 中国国民经济持续快速增长, 特别是改革开放以来。进入新
世纪以来, 中国的经济成就更可喜。 2002年国内生产总值突破 1万
亿元, 而 2004年达到 13 65万亿人民币, 在世界排名第六。 2003
年, 中国对外贸易增长了 37% , 对全球货物贸易增长的贡献率为




实际 GDP增长率 (% ) 按消费价格指数计算的通货膨胀率
1991 1992 993 1994 1995 1996 1997 1992 1993 1994 1995 1996 1997
捷克 # # 0 6 2 7 4 8 4 1 2 0 20 8 10 9 1 8 8 9
匈牙利 - 11 9 - 3 1 - 0 6 2 9 1 5 1 0 3 0 23 22 5 18 8 28 2 23 6 18
波兰 - 7 0 2 6 3 8 6 0 6 5 5 5 5 5 43 35 3 32 2 28 0 20 15
俄罗斯 - 5 0 - 14 5 - 8 7 - 12 6 - 4 0 - 2 8 1 5 135 3 699 8 302 190 1 47 8 16
中国 9 2 14 2 13 5 12 6 10 5 9 7 8 8 5 4 13 2 21 7 14 8 6 1 0 8




衰退, 通货膨胀极为严重, 城乡居民生活水平急剧恶化, 失业率和











度、政治制度和意识形态与市场经济结合起来的具体途径, 在  摸
着石头过河 ! 方法论指导下, 探索有中国特色的创新、发展道路。











































样创造真正的奇迹, 才能使我国人均 GDP再提高一大步, 加上农业
和农村的大改革和大发展, 才能使我国成为新起的工业化国家。
(作者单位: 厦门大学经济系 )
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